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J. CANYELLAS, L. P B O L  i J. 
M. VERGES, "La vil.la d'Alcover i la 
necrbpolis de Mas de Gassol", a 
Quaderns de Vilanicc, 29, IEV, Valls, 
riraig 1996, pag. 27-41. 
Segon treball editat sobre aqnesi 
jacirnent, més extens i d'ainpli abast que 
l'anterior, aqucst es basa en la inkdita 
memoria de l'excavació, una vait de la 
d' Alcover, a carrec del centre titular de 
la publicació. 
Moritserrat DUCH. República, 
rejo1.tn.u i crisi, El Camnp de Tart.agonn 
(1931-1936), Ed. E1 Mkdol, Tarragona, 
1994. 
Tot i que i'autora ja va publicar 
un treball sobre aauest veríode a 
qual esta pendent de publicació per part Alcover, en el present Ubre les mateixes 
de la Generalitat. Les conclnsions a quC dades ens apareixen convenientment 
miben els auto13 s6n que es tracta d'una 
necrbpolis pobra, perb anlb una cena 
varietat iipolbgica,en la qual 
remarqucrii un exerriplar de taüt de fus- 
ta (únic cas, remarquen, que s'ha 
docunientat fins ara en necrbpolis 
rurals). Pel que fa a la vil.la, els autors 
dcstaquen un dipbsit probablement 
destinai a contenir vi. El treball conté 
fotos, croquis i dibuixos de les 
inhumacions. 
Joan CARTANYA 1 MARTÍ. 
"Aproxin~acions paleoccolbgiques del 
Muscheikaik supesior d'un sector dc les 
rnuntanyes de Prades", a Treballs del 
Centre d'Histbria Natural de la Conca 
de Barberii, Moniblanc, 1996, pkg. 281- 
284. 
Article de síntesi en que 
s'esnienten futures campanyes de 
recerca en diferents jaciments de pedra 
M. Esther FABRA I SALVAT. 
"Bibliografia arqueolhgica de 1'Alt 
Carilp", a Qcladerns de Viluniu, 29, IEV, 
Valls, maig 1996, phg. 139-153. 
Aplec de 50 treballs corilentats, 
algtins de caricter general, com la guia 
arqueolbgica d'Aqtiilué et alter i altrcs 
d'específics dedicats, entre altres, als 
jaciinents del Pont de Goi, Picaiiloixons 
(Y-Y). S'hi troben afaliar i-riolts trebrtlls, 
particularrtient els dedicats a la zona 
d' Alcover. 
Marcos GARCÍA et  alter. 
"L'abric de Picarlloixons i les 
estratkgies dels darrers cacadors 
i~col.lectors epipaleolítics" a Quadrens 
de Vilaniu, 29, IEV, Valls, maig 1996, 
pag. 91-100. 
Nou estudi sobre el mode de vida 
dels cacadors recol~lectors que 
habitaven en aquest indret ara fa 10.000 
anys. Plantejadues hipbtesis: o es trtlcta 
d'un campament estaciona1 
especialitzat en la cacera, que es mou 
seguint els animals (bou, cavall, cerval, 
cabra) en les scves migracions i que 
complementa I'aliinentació amb 
vegetals i conills; o es tracta d'un 
campament estable que aprofita el  
movinlent d'animals per l'estret de la 
Riba. La presencia de petxines de mar 
deniostra el contacte del giup amb la 
costa. 
Jordi ROVlRA i Andreu 
DASCA. Descripció del Corregiment 
de Tcirragona, Biblioteca Tarraconen- 
se, 12, Tarragona, 1995. 
Transcripció d'un manuscrit 
setcentista que dóna una breu nota de 
cada població. D'Alcover diu que té 309 
cases juntes arnb 894 habitants, 
assenyala el Convent de frares, situació 
en llano a la montaña, bon terreny i en 
fixa els límits. De Burguet diu que té 
dues cases i 12 habitants. 1 de la Plana 
diu que és jurisdicció del duc de Cx-  
dona, comte de Pliego, t6 16 cases amb 
83 habitants i compren el Samunlh. Més 
interessant 6s el mapa que conté, 
acoloi~t, en que Alcover no apareix com 
a iloc de pas important. Alcover queda 
entre el camí que, haixant de Prades, 
passa per 1' Albiol, la Selva i el Moreil; 
i el canií que, proceden1 de l'Espluga, 
passa per Vilaverd, la Plana, el Mila, 
Vilallonga, Vallmoll i s'ajunta amb 
l'altre al Morell per adrecar-se, passant 
per Centcelles, a Tarragona. 
Salvador-J. ROVIRAI G ~ M E Z .  
"La noblesa del Camp de Tarragona i 
el  servei de Miquelets (1795)", a 
Paratge, 3-5, Barcelona, 1992-93, pkg. 
65-76, 
A partir del fons de Miquelets, 
l'autor fa un cens de nobles (quatre a 
Alcover) i dóna les raons per les quals 
excusen de ser oficials. Es dóna la 
circurnstancia que en el Blrtlleti núm. 4 
va publicar-se la relació de propostes i 
a quí es poden Uegir les excuses: Felip 
de Cacador perque 6s vell (111~5s de 70 
anys); el seu fill Josep perque és fill únic 
i ha de ciiidar el pare; Ignasi Kies peique 
esta malalt (la transcripció diu "de 
loagre", pero deu ser un error per 
"poagre", 6s a dir, gota, probablenlent 
a conseqüencia de la bona vida dels 
estadants al capdamunt del cai'rer de la 
Costeta). 
Josep SUBIRATS PIÑANA. 
Pilutos 1939-1 941. Prisión de Tarrago- 
na, Ed. Pablo Iglesias, Madrid, 1993. 
Obra de caracter irieinorialístic 
sobre aquel1 execrable període, en que 
apareixen alguns alcoverencs 
condemnats a mort, com Esteve París 
Fortuny, Francesc Ferrando Martos 
(error per Mort), Amadeu Creus 
Casanovas i Pere Vailverdú Cavaiié, 
